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BANDOLERISME I RESISTÈNCIA CONTRA EL FILIPISME AL 
VALLÈS. LA BANDA DE JOSEP TORRELLA ENTRE 1649 I 1656. 
Pol Meseguer i Bell
Resum
El bandolerisme català del barroc fou determinant per a l’evolució social i política del país abans 
de la Guerra dels Segadors, moment a partir del qual aquest fenomen quedà pràcticament estroncat 
per les necessitats bèl·liques del país. Fou al llarg d’aquesta guerra, però, que la banda de Josep Torrella 
començà a actuar amb un objectiu ben definit: la lluita contra els que donaven suport al retorn de la 
monarquia de Felip IV al Principat de Catalunya. Així, entre 1649 i 1656 Terrassa i els seus contorns 
van ser escenari d’una lluita entre filipistes i francòfils, que s’acabaria resolent amb la consolidació de 
l’Administració proespanyola al llarg de la dècada dels cinquanta i la mort del bandoler terrassenc.
Abstract
Catalan banditry during the Baroque period was a determining factor in the social and political 
evolution of the country before the Catalan Revolt or Reapers’ War (known as Guerra dels Segadors), 
when it disappeared almost entirely due to the conflict. However, it was during this war that the band 
led by Josep Torrella became active with a very specific objective: to fight those who wanted to restore 
the monarchy of Philip IV to the Principality of Catalonia. Thus, between 1649 and 1656, Terrassa 
and its surroundings were the scene of a struggle between the supporters of Philip IV and the Franco-
philes, which was eventually brought to an end with the consolidation of the government of the former 
during the 1650s and the death of this bandit originary from Terrassa.
L’existència del bandoler terrassenc Josep Torrella ja era coneguda per la his-
toriografia egarenca des de mitjan segle XX, gràcies a les referències indirectes de 
Salvador Cardús, Ismael Almazán i Miquel Solé.1 Tot i això, la visió oferta per tots 
tres autors no era prou àmplia, car analitzaven només algun dels casos en què estaven 
implicats Torrella i la seva banda, sense englobar-los en el conjunt de fets de la ban-
da, que donen una visió més clara i coherent de per què, al llarg de set anys (1649-
1656), aquesta actuà pel Vallès en pro de la causa francesa al Principat. L’historiador 
Cardús, per la seva banda, amb l’objectiu de remarcar la catalanitat dels terrassencs 
al llarg de la guerra, definí el bandoler com un símil dels “terroristes dels temps mo-
derns”,2 que actuava en contra dels interessos de la col·lectivitat. I lloava, per contra, 
elements profilipistes com Josep Peyret o el batlle Josep Ubach, que col·laboraren 
decididament a favor del restabliment de l’Administració hispànica al Vallès.
Un bandoler després del 1640
Entre els anys 1649 i 1656 hi hagué un element que marcà plenament la política 
de la vila de Terrassa: l’existència de la banda de Josep Torrella, altrament dit “lo 
Pito”, motiu derivat de la forma diminutiva de “Pepito”. La seva filiació i la fidelitat 
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composta a l’entorn d’uns quinze homes, segons el moment, intentessin mantenir la 
vila i els pobles dels contorns fidels al regne de França. 
El paper de Josep Torrella al llarg del període bèl·lic és pràcticament descone-
gut, però es té coneixement de la seva presència com a soldat francocatalà al setge 
de Tarragona del 1645.3 Així, doncs, es pot considerar que lo Pito no fou un ele-
ment acomodat de l’Administració francocatalana dins de la batllia de Terrassa al 
llarg de la guerra, encara que després de la caiguda de Barcelona el 1652 digués 
a la gent que ell seria el batlle de Terrassa si la monarquia de Lluís XIV tornés a 
establir-se al Principat, possiblement gràcies al seu currículum en la dura post-
guerra, en què actuà com a garant de la restitució del poder legítim emanat de la 
revolució del 1640. 
Abans de la guerra, hom creu que exercia algun ofici relacionat amb el tèxtil, 
perquè es té constància el 1654 que hi ha uns draps de lli que havien estat propi-
etat de Josep Torrella i que, a causa de la seva situació, passaren a mans d’altri.4 El 
factor que segurament el va fer decidir, a l’hora d’escollir un ofici, devia ser la seva 
situació familiar, la qual no li donava cap seguretat social ni econòmica. El fet és que 
Josep Torrella no era l’hereu de la casa dels Torrella (casa situada al carrer Major) i, 
per tant, quedava relegat del benefici de poder continuar treballant les terres de la 
família i administrant les seves propietats, paper que se li havia reservat al seu germà 
gran, Miquel Torrella, el qual vivia a la casa de la família.
 D’aquesta manera, la recerca de noves vies de supervivència en temps de guerra 
el va portar segurament a enrolar-se a l’exèrcit francocatalà per recuperar Tarragona, 
el 1645, o per exercir de bandoler per tota la comarca, fins al 1656, tot aprofitant 
l’activitat militar que donava el valor estratègic de Terrassa per a ambdues monar-
quies, a fi de controlar el hinterland barceloní. Abans del 1649, moment en el qual 
es tenen les primeres referències documentals de la banda, es pot sospitar de la seva 
presència a la comarca a partir del testimoni de la creació d’una unió de trenta homes 
i tretze deseners, el 1647, per tal de pacificar els camins de la rodalia i empresonar les 
quadrilles d’homes armats que rondaven per pobles i viles.5
El primer testimoni processal contra Josep Torrella el trobem a la cúria del batlle 
de Terrassa el 1649, la qual, malgrat haver-lo retingut a la presó del Palau de la vila, 
no arribà a poder-lo jutjar. Els fets que dugueren al seu empresonament s’iniciaren 
el dia 24 de maig del 1649 a l’antiga plaça Major, avui coneguda com a plaça Vella, 
on hi tingué lloc un avalot de grans consideracions per un intercanvi de trets de 
pedrenyal, entre diversos individus. Una acció que, de ben segur, volia exercir una 
clara intimidació contra aquells que, nou anys després d’haver-se iniciat la guerra, 
començaven a pensar en un retorn a curt termini a la monarquia de Felip IV. Con-
cretament, tal com narra Joan Pasqüet, notari públic de la vila, “[...] entre sinch y 
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plaça Major de la present vila, y tirar-se moltes escopetades y ab ellas ferir a Valentí 
Alsina [...]”,6 un jove pagès de la vila de Terrassa.
Després d’una llarga jornada de treball a unes terres de la parròquia de Rubí, 
Alsina entrà pel carrer Cremat amb Pere Cases, un jornaler de Caldes de Montbui, 
en direcció a la plaça Major. En aquell mateix moment entraren a la plaça cinc 
homes: Jaume Saldoni, dit lo Pirro; Josep Torrella, Antoni Joan Marsans, Antoni 
Bogunyà, dit lo Barbet, i Joan Guanteres, tots ells veïns de la vila i terme de Ter-
rassa, els quals varen treure, de sota les seves capes de pastor, pedrenyals i altres 
armes de foc. 
El rebombori que s’aixecà a la plaça fou tan gran que “[...] y jo [Valentí Alsina], 
los demés són fugits per temor no·ns matasen, y anan·ment per lo carrer avall que 
passa de la dita plasa davant la casa de Jaume Vives, corder de la present vila, me sóc 
girat y he vist que del terrat de la casa de Esteve Casanoves de la present vila, me an 
tirat un tir de xispa o pedrenyal, o altra arma de foch, del qual tir me an nafrat en 
ma persona, ço és al coll, a la part dreta, y presumo jo que dit tir a tirat de dit tarrat 
lo dit Esteve Casanoves y dels hòmens que he vist se posaven las armes en les mans 
en la plasa [...]”.7 
La gent que hi havia a la plaça es refugià a dins del palau de la vila, per tal d’evitar 
ser ferits per alguna bala perduda dels homes de la banda de Josep Torrella. El con-
seller Antoni Rovira, que havia anat al palau per veure què passava, va veure “[...] 
una captura en dita plaça a Jaume Saldoni y a T. Torrella, dit lo Pito, que tenian 
padrenyals o xispas en las mans y los entrà devés lo palau de la present vila, ahont 
són les presons reals de la present vila y aprés viu capturar a un altre home que se 
era reltirat en la casa de Antoni Escuder, lo qual també entrà dins dit Palau y jo no 
conegui lo dit home per ésser foraster y aprés viu vingué a VM Senyor Balle, Antoni 
Bogunyà[,] de la present vila, y li digué que en capturat de altres que eren més baix 
de la plaça devés la casa de Jaume Vives [...].” 
Així, un cop capturat Josep Torrella, l’únic cop que fou agafat fins a la seva 
mort el 1656, i un cop informats de la captura d’altres sospitosos, el batlle “[...] en 
companyia mia [el conseller Rovira] y de molta gent que anaven ab VM [el batlle], 
anarem devés lo dit lloch y a la que forem devant la casa d’en Bòria, que entravem 
devés lo carrer dret de dita casa de dit Vives, sentí un tir que es tirà al que judiqui 
de devés lo dit carrer que és devant casa dit Vives y de prompte digueren nos havian 
tirat y nos reltirarem un poch y jo no viu qui tirà dita escopetada [...]”.8 Tot i això, 
aquest darrer tret que es produí el 24 de maig no ferí cap membre de la batllia ni cap 
vilatà dels que acompanyaven les autoritats pel carrer de les Parres.
La captivitat dels presos no durà gaire, car segons el testimoni de Jacint Comes, 
carceller de la presó de la vila, Jaume Saldoni, Josep Torrella i Pere Cases, l’home que 
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a la plaça, calmat directament pel mateix batlle Agustí Soler, per fugir del pati del 
Palau, on eren reclosos.9
El primer atac contra una autoritat vallesana
Dos anys després d’aquella tarda de maig del 1649, es tornen a tenir notícies de 
Josep Torrella per l’assassinat de Jaume Bosch, pagès i batlle de Rubí. L’acte es produí 
el 27 de gener del 1651, moment en què les tropes castellanes, comandades pel mar-
quès d’Olías i Mortara, avançaven sense aturador per terres de ponent en direcció a 
Barcelona. La zona que rodejava Barcelona, doncs, era clau a partir d’aleshores, car 
el control del Vallès era una de les premisses per a poder controlar el territori i as-
setjar Barcelona, fet que començaria el mes de juliol del 1651. Davant d’aquest gris 
panorama, enmig d’una Catalunya que anava caient en mans dels exèrcits de Felip 
IV, Torrella i la seva banda accentuaren la intensitat de les seves accions a favor de 
l’Administració francocatalana, per tal de controlar un territori clau per al manteni-
ment del Principat dins l’òrbita francesa. 
Jaume Bosch havia estat escollit batlle de Rubí el mes de juny del 1650, i era el 
propietari de la masia de can Bosch, que ja el 1355 era la propietat més gran del 
terme de la parròquia de Rubí.10 Abans d’ocupar el càrrec de batlle ja trobem docu-
mentada la seva presència al Consell de la vila com a conseller,11 fet que mantenia 
la tradició familiar de tenir presència dins la batllia rubinenca. El seu avi, Bartomeu 
Bosch, ja havia estat batlle entre 1605 i 1608, i el seu nét Josep Bosch també ho seria 
al final del segle, entre 1686 i 1688, i al començament de la Guerra de Successió, 
entre 1704 i 1707. 
El mateix dia de l’assassinat, en una batuda de diversos veïns pels contorns de 
Terrassa en recerca de Josep Torrella, també presumpte culpable d’un atac que s’havia 
fet amb un pedrenyal a Francesc Ramoneda, veí de Terrassa, se sentiren diversos tirs 
d’armes de foc vers el camí ral que conduïa des de Terrassa fins a la sagrera de la 
parròquia de Sant Pere de Rubí. Era l’acció més sonada de la banda de Josep Tor-
rella fins aquell moment, el primer dels dos assassinats a membres de l’elit política 
vallesana que cometrien entre 1649 i 1656. Ràpidament, Miquel Comelles i Joan 
Puig, que acompanyaven Jacint Castellet en la batuda, anaren en direcció al camí 
ral, a l’alçada de les terres que hi tenia Francesc Rosés a meitat de camí, on trobaren 
una colla de gent rodejant alguna cosa.
Miquel Comelles digué en la seva declaració que “viu en dit camí bulto, que lo 
senyor Balle cridà no morirer lo rey, y viu se ysqueren de dit camí dos hòmens que 
veya la foscor de ells, y restà en dit camí bulto y yo y dit senyor Balle nos y acostarem 
y verem era un matxo, y que allí a terra y havia un home mort, y de prompte arre-
matérem devés los hòmens ne havíam vistos apartar[,] cridant grans crits de via for y 
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que jo viu fugian nos digué si estàvem embriachs...”,12 el qual era Josep Torrella, 
acompanyat del seu company anomenat lo Bio.
Jacint Perull, nunci de la cort de Rubí, declarà sobre l’estat del cos de Jaume 
Bosch, a partir de la qual cosa es pot veure l’acarnissament de Torrella i el seu com-
pany sobre el batlle de Rubí: “[...] fou vist tenia dos forats a la galta y ull esquerra, 
a la mamella dreta dos forats a la part de la esquena un gran forat que·l travesà 
devant[,] que se judican ser fets ab diversos tirs de pedrenyal y que de ditas feridas 
és mort [...]”.13 
La repercussió fou tal que el Consell de la vila de Terrassa, el dia 12 de febrer, en 
la primera reunió des de l’assassinat de Jaume Bosch, determinà que “per la acisten-
cia de la justícia de la present vila y terme, se fage una unió de trenta personas ab son 
coronell y deseners conforme se furmà la última vegada, la qual sie duradora devant 
lo trieni del senyor balle[,] donan poder als señors Comellas, Miquel Bestard, Jaume 
Villar, Pere Crich y Jaime Folqués [tots ells consellers de la vila] que anomenen los 
cabos y los soldats de dita unió”.14 Per tant, es resolgué fer una unió composta per 
trenta homes, que haurien de mitigar la situació d’inseguretat que es vivia a la vila, 
ja que, com es digué al mateix consell, “[...] per quant de algun temps a esta part la 
audàtia y temeritat dels hòmens és arribada a tant gran extrem que ara[,] tement lo 
càstich de la divina magestat y temint en poch la pena temporal[,] no dubten tant 
dins les viles y llochs començara dins les matexes ciutats de nits y de dies comètrer y 
perpetrar graves y enormes delictes anant aquadrillats per les viles y llochs ab armes 
als quals mals se na bé provehir la present vila de Terrassa [...]”.15 A l’anterior frag-
ment del llibre de consells s’hi citen greus i impactants delictes d’homes armats que 
anaven per la zona en quadrilla, fet que lliga amb l’existència del grup d’homes co-
mandats per Josep Torrella, que vivien de petits furts i de l’ajuda de veïns de la vila, 
tal com veurem més endavant. 
Tanmateix, tot i la importància que es donà a aquesta mort des de la cúria de 
Terrassa i per part dels veïns dels contorns que anaren a veure què havia passat, la 
documentació de la cort rubinenca deixà de banda la mort del seu batlle, tot anotant 
simplement en un marge: “Matat Bayuly”.16 El seu successor fou el que era sots-
batlle, Pere Joan Pi de Vilaroch, del qual fins al 9 de juliol del mateix any no se’n té 
constància com a batlle.
A més a més, lo Pito i lo Bio robaren tot el que tenia el difunt batlle a sobre: “[...] 
lo havian robat que la capa que dexaren dos que corregueren, viu era sua que era del 
mateix color del vestit [que] portava y que li havian giradas les botxacas [...]”;17 mè-
tode que, com ja s’ha dit, servia en part per a finançar el manteniment d’una banda 
que oscil·lava entre els deu i els quinze homes.
Un altre fet que contribuïa a mantenir la lluita de la banda era la col·laboració dels 
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seu company a can Jofresa, on trucà a la porta i digué que “era Joseph Torrella[,] de 
la present vila[,] y vist que dit Torrella era molt conegut, li ubrirem y anava ab un al-
tre home petitó que jo may lo havia vist que·n tingués noticia, los quals nos digueran 
si los voliam dexar una capa y los o dexarem y bagueren y manjaren un bossí de pa i 
aprés se·n anaren devés lo camí real [...]”.18 Tot i això, en aquest cas no es pot parlar 
d’una ajuda per part de partidaris de l’Administració francesa a Terrassa, sinó que 
devia ser tan sols una acció d’almoina a un conegut, car poc després els Jofresa es 
pronunciarien clarament en favor de la tornada dels partidaris de Felip IV.
Del silenci de la caiguda de Barcelona fins a la mort de Josep Ubach
A partir d’aquell mes de gener de 1651 no es té coneixement de cap altra acció 
delictiva de la banda de Josep Torrella, que de ben segur estava prou ocupada en les 
lluites ocasionades entre els exèrcits francocatalans i castellans a l’entorn de la ciutat 
de Barcelona, que, com s’ha dit anteriorment, fou assetjada des de finals de juliol de 
1651 fins al 13 d’octubre de 1652. Així, doncs, Josep Torrella i els seus companys o 
bé tornaren al servei de l’exèrcit francocatalà o restaren actuant esporàdicament pel 
Vallès atacant partides filipistes i malmetent la logística castellana a la zona.
Tan bon punt acabada la guerra, Josep Torrella i els seus homes decidiren no 
fugir del Principat, cosa que sí que van fer a l’entorn de set-cents cinquanta per-
sonatges que havien estat íntimament lligats a l’exèrcit i a l’Administració francesa 
a Catalunya, al llarg dels dotze anys de guerra.19 El fet de quedar-se al Vallès mostra 
l’optimisme de molts simpatitzants de França, que pensaven que la situació podria 
canviar un altre cop, gràcies sobretot a la finalització de la rebel·lió de la Fronda 
–el conflicte intern que va afectar el regne de França entre 1648 i 1653 i que tant 
havia minvat les ajudes de Lluís XIV al front català– i també per la inestabilitat de la 
frontera a una i altra banda dels Pirineus, que també era propícia a un canvi de poder 
a curt termini. El seu lloc de refugi seria la muntanya i els boscos de Sant Llorenç de 
Munt,20 que s’erigien com una zona segura per a la dissidència, puix que eren indrets 
dèbils per als estats moderns, on l’exèrcit no podia maniobrar i les autoritats perdien, 
a la pràctica, els seus drets.21
El primer batlle de Terrassa, un cop retornada Catalunya a la monarquia hispàni-
ca, fou el filipista Josep Ubach, “[...] que fou provehit per lo excelentíssim senyor 
Marquès de Mortara per lo resídium del trieni passat, y novament estava nomenat 
per sa altesa per lo trieni corrent [...]”,22 i que a les darreries de la guerra havia estat 
empresonat juntament amb la seva dona, Agnès Comelles, a la presó del Palau fins 
pocs dies abans de la caiguda de la ciutat de Barcelona, l’octubre de 1652.23 
Aquesta posició marcava el batlle Ubach com a col·laborador amb les noves au-
toritats del país i com a membre del bàndol que s’havia escindit, a la reunió del 
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mantingut el govern de la Vila al llarg de la guerra, a causa de les desavinences 
sorgides amb la proximitat de les tropes castellanes a finals del 1651 i la posició 
que calia adoptar.24 Així, doncs, es corrobora la importància del paper dels mem-
bres apartats durant la guerra per part dels francocatalans, fet que provocà, un cop 
acabada la guerra, que aquests agreujats passessin a col·laborar estretament amb les 
noves autoritats a Catalunya.25
El 18 de març de 1653, a les set de la tarda, quan el dia ja s’havia enfosquit, el 
mateix Josep Torrella i Josep Costa, natural de Santa Margarida del Penedès, però 
que habitava aleshores a Gallifa i exercia de soldat de la Companyia de Cavalls de 
don Francisco Judíe,26 entraren a la vila i anaren a cercar Joan Prats, nunci de la cort 
del batlle, a la seva casa situada al carrer de la Rutlla, per tal d’escarmentar-lo. En 
aquells precisos moments el nunci estava a punt de rebre la visita del batlle Ubach, 
que volia conversar sobre algun fet o tasca de la batllia que s’havia de solucionar. 
En el moment en què el batlle anà a picar a la porta de la casa de Prats, Torrella 
li disparà un tret de pedrenyal per l’esquena, el qual li provocà “[...] dos forats en 
lo costat dret de sa persona que·l penetraven dins la cavitat de son cos, y lo colsa 
del bras dret romput, que se judicava ser fet ab tir de pedrenyal o altre arma de 
foch [...]”.27 La dona del nunci, Mònica Prats, declarà que després de sentir el tret i 
obrir la porta de casa seva, va veure el batlle malferit, que “[...] no parlava, sinó que 
llansava molta sanch y murí de prompte, y se mogueren grans crits de via fors per la 
present vila, y se diu públicament que dita mort haver-la feta Joseph Torrella, dit lo 
Pito, que diuen és soldat ab altres que poch ho se és fet soldat, y se diu aguardavan 
al dit mort [...]”.28
Un cop mort el batlle, Elisabet i Mateu Puig, que vivien al carrer del Vall, afir-
maren que Torrella i el seu company entraren corrents al carrer del Vall des del de la 
Rutlla, des d’on sortiren de la vila. Com es pot veure al llarg dels testimonis citats, les 
declaracions eren breus i molts cops repetitives, ja que les actuacions bandoleres es 
caracteritzaven per la rapidesa i pel caràcter fonedís dels seus protagonistes, per evi-
tar d’ésser enxampats per les autoritats de les viles. Hores després dels fets, Torrella i 
Josep Costa retornaven a Sant Llorenç del Munt, on al terme de Sant Llorenç Savall 
van ser reconeguts per Joana Rocha, que declarà: “[...] Entre les nou y les deu de la 
matinada, trobant·me yo en un bosch dit d’en Rossinyol, del terme de Sant Llorens 
Savall, me vingueren cerca de mi dos hòmens lo u dels quals conegui molt bé lo un 
era Joseph Torrella, dit lo Pito, que és de la present vila de Terrassa y un altre que yo 
no li sé lo nom, si bé sé que dit Torrella y lo altre són soldats, que pocha a sento fets 
de la companyia de la Guarda del Virrey, los quals hòmens sentí parlaven de la mort 
del balle de Terrassa, y sentí que dit Joseph Torrella, dit lo Pito, digué que ell lo havia 
mort ab un tir de pedrenyal y sentí se quexava que se havia mogut gran somatent 
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dia sucehí la mort de dit balle en la present vila que era del corrent dit Pito era vingut 
en la present vila que ell mo digué, y venia pera donar bastonades al nuncio per una 
castió29 de un llançol y també publicava que volia matar a Miquel Torrella son germà 
y assò és la veritat per lo jurament he prestat.”30 
D’acord amb el testimoni de la pagesa Joana Rocha, tenim coneixement que 
Josep Torrella i els seus companys eren soldats de la guàrdia del lloctinent, segura-
ment del darrer lloctinent francès, Philippe La Mothe Houdancourt, aleshores ja 
a França. Per tant, no es pot saber si continuaven amb el càrrec de guardians del 
lloctinent sense que aquest hi fos, però mostra que continuaven lluitant en nom 
de l’exèrcit francocatalà al territori, que amb la presència d’aquests tipus de bandes 
i quadrilles de miquelets mantenia certa logística al territori, per si fos possible un 
retorn a la capital catalana a curt termini.
A més a més, la declarant afirmà que Josep Torrella digué que venia a represaliar, 
que no pas matar, el nunci Joan Prats per una qüestió de llençols, sense que sa-
piguem si es referia a un canvi de bàndol del nunci o bé a un conflicte per una dona 
que fos d’interès per als dos. De retruc, nogensmenys, pogué aprofitar la situació per 
a matar Josep Ubach, el qual ja havia estat avisat que no acceptés el càrrec de batlle. 
Segons Miquel Comes, un pagès de la Pobla de Claramunt: “[...] y dit Pito me ha 
dit també lo havia dit al dit Joseph Ubach, balle, que no prengués la vara de balle 
de la present vila que si la prenia havia de fer la part dels que eran estats francesos y 
que si no·i feya lo mataria, y que perquè dit balle havia presos alguns per francesos 
y li havia perdut en axò lo respecte [...].”31 La repressió a Terrassa contra elements 
profrancesos, doncs, queda ben palesa en aquest testimoni. Alhora, es veu el poc 
afecte que tenia Josep Torrella respecte del seu germà gran, Miquel, el qual havia 
estat conseller de la vila durant alguns anys de la guerra i, un cop acabada aquesta, 
havia fet un canvi en el seu testament que relegava Josep Torrella a un segon terme; 
tanmateix, més endavant es tornarà a remarcar aquesta situació. 
El Consell de la vila, un cop comès l’assassinat, no trigà gaire a actuar, davant 
de la inseguretat que afectava els elements proespanyols a Terrassa. Josep Roca, 
que fins aleshores havia estat sotsbatlle, passà a ésser nomenat batlle el 25 de 
març, amb el vistiplau del lloctinent Mortara,32 i dictaminà diverses ordres sobre 
el control del joc de cartes i daus, sobre el robatori d’olives i, finalment, diverses 
ordinacions relacionades amb l’ús de determinats tipus d’armes, i si aquestes po-
dien anar carregades:
“[...] Diu y mana que no·y haje ninguna persona que de aquesta hora al devant 
gose ni presumesca aportar padrenyals ni xispes de menor mida de tres palms, sots 
las penas posades en las Generals Constitucions de Catalunya.
“Item, axí mateix mane que no·y haje ninguna persona que gos ni presumesca 
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carregadas de pany ni canó de qualsevol mida, sien a pena de pèrdrer las armas y 
altres penas posadeas en las constitucions de Cathalunya y cridas reals.”33
A més a més, la por que es tornés a assassinar un membre de la batllia o que es 
produís una revolta profrancesa a la vila, com la del gener de 1652, que es va acabar 
penjant el sotsbatlle, Ramon Jofresa, i els consellers Valentí Vives i Pere Joan Ros-
sell,34 va fer que el nou batlle, Josep Roca, empresonés a les presons del Palau Jaume 
Guitard, Pau Casanovas, Lluc Font, Josep Gual, Joan Gorina, Salvador Borrell i 
Antoni Escuder, sota pena de 2.000 lliures de plata.35
Tres anys de resistència fins a la captura i mort de Josep Torrella
El mes de maig de 1653, la cúria de la cort del batlle de la vila i terme del Castell 
de Terrassa va rebre el testimoni més valuós dels diversos processos que caigueren 
sobre Josep Torrella i els seus companys. Pres en una batuda contra el bandoler Tor-
rella, Miquel Comes, un pagès de la Pobla de Claramunt, que havia estat un temps 
a l’entorn de la banda de lo Pito, donà en la seva declaració una informació enorme 
sobre els suports de Torrella a la zona i sobre la vida quotidiana d’un home fugit de la 
justícia que, d’altra banda, no havia estat inclòs en el perdó general que havia atorgat 
el lloctinent castellà, el marquès d’Olías i Mortara.
Comes, que era criat a Vic, conegué al poble de Merlès, a casa d’un tal Cortada, 
Josep Torrella, “[...] de la present vila [Terrassa], lo qual per lo Llusanès se fa ano-
menar Antoni March y diu és del Vallès y estiguí en dita casa de Cortada tres o qua-
tre dies [...]”.36 La doble identitat que prengué Torrella és un tret força interessant, 
perquè d’aquesta manera podia evadir d’alguna manera els delictes que cometés en 
altres zones del país. Tot i l’evidència a partir del testimoni de Comes, a l’Arxiu Epis-
copal de Vic no s’ha trobat cap referència a la presència o les accions de Torrella i els 
seus homes a la vegueria de Vic (malgrat el ric fons processal pertanyent a aquesta 
vegueria). Així, doncs, o bé utilitzaven la zona com a indret de fugida temporal o 
cap de les accions que cometeren no va acabar originant cap procés a la cúria del 
veguer osonenc.37
El primer punt que és de gran interès és que Torrella havia matat el batlle 
Ubach per ordre d’algun superior i que tenia ordre de matar d’altres persones, “[...] 
dit Pito me ha dit que la mort de dit balle la havia feta per orde y que tenia orde 
de matar·ne altres y que ell anava per los grosos [...]”.38 A part de la importància de 
Torrella per ser-li donats els encàrrecs més importants a l’hora d’exercir la repres-
sió als traïdors, es pot arribar a formular una hipòtesi més que probable sobre qui 
organitzava el càstig als filipistes, ja que Torrella tingué contactes a Sant Llorenç 
Savall amb l’alferes de la companyia de don Francisco de Judíe, capità de cavalls 
de la Guàrdia de Catalunya.39 Cosa que mostra que probablement l’organització 
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El testimoni de Miquel Comes dibuixa la gran mobilitat del grup en aquells anys 
de dificultats, un cop caiguda Catalunya. El dia en què es reuní amb membres de la 
companyia de Judíe, ell i lo Pito dormiren a casa de Valentí Prunés, pagès de Sant 
Llorenç Savall, fet que demostra la col·laboració dels vilatans d’aquesta vila amb ele-
ments profrancesos, car fins i tot hi eren presents un gran nombre de soldats i coman-
daments de l’exèrcit, que continuaven al Principat, tot i haver caigut Barcelona. La 
mateixa situació es repetiria a la rodalia de Terrassa els tres anys següents, però el mes 
de maig de 1653 Torrella i Comes anaren a Castellar i no trobaren el mateix suport 
quan trucaren a la porta de la casa d’en Peler, ja que “[...] lo dit Peler digué que no vo-
lia lo dit Pito en casa perquè era treydor a sos amichs y a mi me digué que me donaria 
a menjar y axí lo dit Pito se n’anà a la sagrera de dit terme [...]”.40 En no aconseguir 
segurament el que el bandoler volia del dit Peler, demanà a Comes que l’acompanyés 
a Terrassa, on havia de fer diverses gestions amb col·laboradors de la zona. 
En aquest cas, deixem que el mateix testimoni ens relati les visites a diverses cases 
de la rodalia i de la vila, com també dels temes que tractaren:
“[...] vinguérem en la casa d’en Pau Guorchs[,] pagès de la parròquia del present 
terme[,] que y arribàrem lo dit dia de diumenge a la entrada de fosch, y demanarem 
lo dit Pau Guorchs nos digueran era en Barcelona, sa muller nos donà a sopar y 
partirem de dita casa en haver sopat y vinguérem a la present vila, que y arribàrem 
a les deu hores de la nit y anàrem de camí en casa de Joseph Bestard[,] de la presen 
vila, lo qual era receptor al temps dels francesos dels béns dels effectas a sa magestat 
de la present vila y tinguérem en casa de dit Bestard més de dos hores y dit Pito y 
Bestard secretejaren molt y aprés yesquérem de dita casa y anàrem en altre casa de la 
present que jo no sé com se diu, y en ella manjàrem cansalada, que si VM me amena 
per los carrers de la present vila la trobaré, lo home és de pocas barbas y té la muller 
jova, morena, que si los vetg los conexeré molt bé y era de nits y ne isquérem antes 
del dia y anàrem fora a una hora de camí de la present vila en casa de Joan Mijans de 
Taudell, y allí picàrem a la porta y dit Mijans nos respongué y ubrí la porta y parlà 
molt rato ab dit Pito, que·s conexían y li offerí de tenir·lo en sa casa amagat a la torra 
de sa casa, dit Pito no si volgué aturar y aprés anàrem de camí a la casa de la Barata, 
del terme de Matadepera ahont manjarem, y jo digué al dit Pito que me·n volia tor-
nar a Vich y ell me digué que anàssem y axí anàrem lo dilluns als denou del corrent 
mes a la casa de dit Peler de Castellar y quant férem en dita casa per què dit Pito y 
era no·ns volgueren en casa y axí nos anàrem al mulí de dita casa ahont dormiram 
y lo endemà dimars nos y asitiaren y lo dit Pito fugí y jo com no devia cosa al rey 
nom vulguí mòurer y me capturaren pensant que yo era lo company de dit Pito en 
la mort de Joseph Ubach [...].”41
La captura de Comes fou així gràcies a les informacions donades pel dit Peler 
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autoritats del terme de Castellar per a enxampar-los i jutjar-los, perquè pensaven 
que ambdós eren els que havien assassinat el batlle Josep Ubach. Tot i això, lo Pito 
acabà escapant del cercle que havien establert, a l’entorn del paller, els homes que 
els anaven a cercar.
Al marge de la declaració que el notari Peyret transcrigué en el procés que ha 
arribat als nostres dies, s’hi afegí una informació que mostra la importància que 
havia agafat Torrella un cop caiguda Barcelona, ja que era segurament l’home de 
l’Administració francesa a Terrassa. En la conversa entre Bastard i Torrella que ha-
vien dut a terme a casa del primer, Comes diu: “[...] Que yo sentí que dit Pito digué 
al dit Bestard que se tingués compte que prest seríam de França[,] que ell se guar-
daria bé que confiava dit Pito que en ser de França lo farian balle de la present vila 
y dit Bestard escoltava ab molt gust, diguí al dit Pito que no·u veurian los seus y dit 
Pito y prenia cólera, y digué al dit Bestard que fossen ferms y lleals per la vida, y jo 
o entenia qui·u deya que dit Bestard se conservàs aficionat a França y viu yo que dit 
Bestard donà un real de vuyt al dit Pito després de haver dit Pito ditas paraulas.”42
Josep Torrella va fer notar també a Comes que molta gent de Terrassa, que li 
havia jurat fidelitat a ell i al regne de França, havien començat a deixar-lo de banda 
i s’acomodaven a la nova situació, malgrat que les autoritats del país havien perdut 
una gran part del poder que tenien abans de 1640. En paraules del presoner, “[...] 
Los amichs que ell tenia per esta vila y llochs sircunvehïns li havian promès de vestir-
lo y donar-li armas y ell se quexava molt no li tinguesen la paraula, y amanasava 
qu·en mataria algú perquè no li complian lo que prometian y deya que tots los que 
li eran amichs per esta terra tots eran bons francesos, y anomenava per amich lo dit 
Pau Guorchs, lo dit Joan Canyameres y lo amo de la casa d’en Barata[,] de Matade-
pera [...].”43 
Tanmateix, quan anaren a la casa de la Barata per a recollir unes armes, Torrella 
no trobà el seu col·laborador i tingué una gran decepció, tan gran com la que tingué 
amb Antoni Escuder, que si bé l’havia ajudat el 1649, aleshores “[...] li donava deu 
lliures, que ell no les volgué perquè era tant poch que li havia promès més [...]”; i 
“[...] les y donavan per haver mort lo dit balle o perquè dit Pito matàs altres que 
diu ha de matar los hòmens més richs de la present vila que són estats espanyols y 
que los francesos han de tornar a governar, y jo he sentit a dir al dit Pito que abans 
de dos anys los francesos serian amos de Catalunya [...]”.44 Algunes cases a les quals 
apuntaven eren la casa d’en Riera d’Aulort, casa del pare Riera de Santa Eulàlia i la 
casa de Bogatell, de la parròquia de Sant Martí de Sorbet, “[...] las quals casas han 
feta la part de Espanya”.
La situació era tan tensa a la zona que uns veïns de Terrassa van veure com no 
eren gaire benvinguts a Sant Llorenç Savall, on se’ls tenia per traïdors i per ha-
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Valentí Ubach, Joan Artús i Joan Roger parlaren amb el taverner de Sant Llorenç 
mentre menjaven i bevien després de diverses hores de camí des de Terrassa. En-
mig de la conversa li digueren al taberner que eren naturals de la vila egarenca, a la 
qual cosa els respongué “[...] que per la montanya no gosàram dir de que érem de 
Terrassa, nosaltres responguérem que no negaríam nostra pàtria y digué que los de 
Terrassa eren traydors dient lo perquè era anticipada la present vila que la obedièn-
cia de Sa Magestat”.45 Així, hi ha, doncs, una constatació que, a la muntanya de 
Sant Llorenç i els seus contorns, els homes de Josep Torrella i gent de la mateixa 
facció s’hi refugiaven per tal d’evitar qualsevol represàlia per part de les autoritats 
de les viles dels contorns. Això no obstant, la situació de Josep Torrella era difícil, 
malgrat estar ben amagat i lluny de les autoritats, puix que, un cop finalitzada la 
guerra, el bandoler quedà exclòs, com s’ha dit anteriorment, del perdó general 
que l’octubre de 1652 havia donat Felip IV a tots els catalans que no s’haguessin 
implicat a fons en l’Administració francesa o que es mostressin penedits d’haver-hi 
col·laborat.
En aquest context, la banda hagué de canviar els seus hàbits i començaren a ac-
tuar esporàdicament en grups de cinc a vuit persones, que anaven a coaccionar cases 
aïllades de la rodalia, les quals trigarien força temps a poder avisar les autoritats del 
terme. El primer cas que trobem és el 25 de gener del 1654, quan els propietaris de 
can Pobla denunciaren que un grup de lladres sense identificar els vingueren a robar 
menjar,46 aprofitant que la família Pobla no podia rebre cap tipus d’ajut en ser el 
darrer enclavament pagès de la muntanya, com ja havien estat objecte d’alguns altres 
atacs el primer terç del segle XVII.47
El 20 d’abril del 1655, quan a Terrassa es començava a pondre el sol i l’activitat 
gremial i comercial ja anava minvant, es disparà un tret de pedrenyal que ferí mor-
talment el germà de lo Pito, Miquel Torrella, pagès i exconseller de la vila de Terrassa, 
que habitava en una casa del carrer Major. Moments després de l’assassinat, el batlle, 
Josep Roca, que destacava per la seva tasca contra els elements francòfils de la vila, 
procedí a fer les “[...] deligentias pera trobar dis hòmens del qual tir mori dit Miquel 
Torrella.” Dos dels tres testimonis que declararen pel cas foren Antoni Toralló, mes-
tre paraire, i Josep Ollés, paraire i treballador a casa de l’abans esmentat. 
Cap dels dos no aconseguí veure qui era l’assassí, que s’escapà vers el portal de la 
Riera per enfilar el curs fluvial cap al nord, però Toralló indicà: “Jo e sentit a dir mol-
tes vegades que Joseph Torrella, alias lo Pito, germà seu, lo volia matar per llavar·li 
los béns y no presumo de altre persona perquè haver y asò és la veritat.”48 Tot i això, 
aquesta acusació sembla, si més no, difícil de corroborar, perquè el testament que 
donava fe de les darreres voluntats de Miquel Torrella, en plena agonia, redactat pel 
sacerdot del Sant Esperit, continuava establint com a hereu universal el seu germà 
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bre l’herència familiar si era perdonat pel rei; altrament, tot passaria a mans d’Isabel 
Torrella, cosina germana d’ambdós, com a parenta més propera de la família.
Així, doncs, pot ser que l’autor del crim fos algun dels membres de la banda del 
seu germà, evitant d’aquesta manera que Josep no es quedés sense l’herència fami- 
liar. Les disputes, però, són ben clares perquè el mateix Josep Torrella havia declarat 
públicament el seu odi envers el seu germà gran, possiblement per la poca fidelitat 
d’aquest a l’Administració francesa, feta palesa per la seva sortida del Consell de la 
vila a finals de 1650, quan la guerra es complicava, i el seu retorn l’octubre de 1652, 
quan el conflicte bèl·lic ja havia finit.49 
L’ambient, doncs, no deixava d’estar enrarit tres anys després del retorn de Ter-
rassa a la monarquia de Felip IV. Altres casos exemplifiquen també aquest posiciona-
ment contrari a les noves autoritats filipistes, com ara Jaume Costa, que el mes de 
març del mateix any 1655 digué al mig de la plaça Major que semblava que els 
membres del Consell “stassen embriachs” per la política que s’estava duent a terme a 
la vila,50 tal com denuncià a la cort del batlle Antoni Comelles, que en sentir aquests 
comentaris s’apartà del denunciat.
L’estiu del mateix any un manobre anomenat Dimas Font denunciava que, 
trobant-se ell a l’era de la casa de Joan Ramoneda, aquest repetí diverses vegades 
que “la justícia de la present vila no era bona, ni valia ninguna cosa que assí no valia 
demanar justícia, que la volia demanar en altre part [...]”; i remarcava que el dit Ra-
moneda, especialment, “s’encoloritzava en vilipendi de Vostra Magestat y de la sua 
cort”.51 La presència d’una banda com la de Torrella no era, per tant, gens estranya 
en aquells moments, actuant en nom d’un dels partits o bàndols que reproduïen les 
rivalitats creades a l’entorn dels anys de la Guerra dels Segadors.52
En aquell context de postguerra, l’any 1656 trobaríem vuit casos més de ro-
batoris a cases aïllades, que denoten que els problemes de la banda per subsistir 
eren cada cop més grans, a causa de la manca de queviures per a un nombre 
tan gran d’homes. El 8 de gener, set o vuit homes anaren a robar a casa d’un tal 
Jaume i a casa de Joan Moner, als quals els demanaren gallines, cansalada i altres 
queviures per a quinze persones, i en no tenir res d’això, els tirà per la finestra dos 
pans, cansalada i un càntir ple de vi.53 Un mes després, el 12 de febrer, robaren a 
Miquel Moragues cinc xispes llargues (armes de foc), sense que el propietari sentís 
res. El mateix modus operandi es repetí el 13 de març, quan els homes de Torrella 
anaren a demanar menjar a casa del pagès de Sant Pere Pau Guorchs. En aquest 
cas els bandolers tingueren una conversa amb el propietari, però aquest no els ar-
ribà a reconèixer, segons la seva confessió, tot i que, com s’ha dit anteriorment, 
Josep Torrella el considerava amic i partidari de la seva causa. És prou interes-
sant, però, reproduir les paraules del pagès santperenc, que es manté al marge de 
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“Devian ser en les nou o deu hores de la nit me vingueran a picar a la porta de ma 
casa tres hòmens y responguí qui és això y ells me respongueran que·ls donés menyà 
per nou hòmens y jo los responguí que anàssan al hostal de Sant Pera que no era tant 
lluny y me diguéran que si aguessen pogut anar al ostal que no foren vinguts en ma 
casa y me demanaren los donés cansalada o hous, y jo los diguí que de coresma nos 
menyave cansalada y de ous que non tenia, y me demanaren los donés alguna cosa 
o altre y jo[,] vist no·m fessen algun dany a la pallissa o en ma casa, los doní pa y vi 
[...] se·n anaren darrera de ma casa y bagueran, de promte se·n anaren de vers uns 
pinatons [que] tinch prop de ma casa y sentírem “Qui va·llà?” y digueren “Ja són 
dels nostros”, si bé és veritat sr. sots balle que no·n conegueram ningun [...].”54
Cinc dies després la vídua Paula Ametller, de ca n’Ametller del Pla, rebé la 
visita d’un grup d’homes que li demanaren menjar per a vuit homes, amb aquest 
resultat: “[...] y nosaltres, per temor no·ns posasen foch a la pallissa, los donarem 
pa y vi”.55
El 21 de març, Salvador Colomer i Josep Bogunyà també reben la visita de diver-
sos homes que demanaven menjar, sense que en coneguessin cap. El 12 d’abril és el 
dia clau, perquè el grup d’homes que assalten les diverses cases exposen finalment la 
identitat del grup. Jaume Carbonell, un pagès de Sant Pere, declarà al batlle, Josep 
Roca, que entre les nou i deu hores de la nit vingueren uns homes i que “[...] si no 
los donàvem menjar mos digueran que·ns posarian foch a les portes u a la pallissa 
[...]”, a la qual cosa accediren, i per por els donaren arengades i alguns ous. Això no 
obstant, aquest cop no només se cenyirien a recollir el menjar i fugir ràpidament, 
sinó que “[...] mos digueren que diguessem a VM[,] quant vindríem a fer la denun-
tiatió, que era Joseph Torrella, dit lo Pito, ab onse fadrins altres [...]”.56
A finals d’abril datem les darreres accions documentades de la banda, que anà 
a robar a diversos pagesos de les parròquies de Sant Quirze, Sant Julià d’Altura i 
Sant Pere. Les cases de Joan Font, la d’en Llobateres i la de Joan Payàs, de Sant 
Quirze, varen ser les primeres de rebre la visita, el 25 d’abril; el mateix dia, el pagès 
Joan Sabater, de Sant Julià d’Altura, també va rebre la visita de diversos homes que 
demanaven queviures per a un total de quinze persones. Quatre dies després, el 
dia 30, Jeroni Closa i Josep Boada, pagesos de Sant Pere, denunciaren la visita que 
reberen de cinc homes, que els havien amenaçat de cremar-los les pallisses si no els 
alimentaven.57 Totes elles eren accions ràpides, de petita repercussió i per a la simple 
manutenció del grup d’homes, que encara restava operatiu després de quasi quatre 
anys d’haver-se acabat la guerra a la zona. La documentació del Consell de la Uni-
versitat Forana, que segurament ens hauria aportat nova informació sobre la banda 
al poblament dispers de les diverses parròquies d’aquesta Universitat Forana, té un 
buit a la dècada de 1650 que ens impossibilita corroborar la visió de la Universitat 
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La mort de Josep Torrella es troba documentada a dos indrets diferents: a la cort 
del batlle de Sabadell i a la de Terrassa. No se’l va arribar a detenir en vida, ja que, 
segons un procés sabadellenc, el bandoler va ser mort el dia 29 d’octubre de 1656 pel 
sometent de Barberà, al camí ral del terme de Sabadell. Segons els testimonis de la 
masia de can Gorchs, a mitjanit sentiren soroll al camí ral que passava per costat de 
casa seva i varen veure “[...] un home en terra y tres de altres homes drets que estaven 
drets ab dit home”. Al matí següent, Francesc Planes, fillastre de Josep Gorchs, sortí 
amb aquest últim per seguir el batlle de Sabadell: “[...] som vinguts ab VM al lloc 
hom trobat dit Pito bo y mort.”59 
La constatació de la mort, però, no està exempta de problemes. En un primer 
moment, hom va trobar el testimoni de la mort de Torrella en un procés de la cúria 
del batlle de Terrassa datat del novembre de 1656. Nogensmenys, més endavant 
l’aparició d’un document referit a la mort de Josep Torrella, dins un procés del 1653 
de la cúria de Sabadell, donava lloc a un problema d’incongruència cronològica. 
Ara bé, aquest últim procés en el qual tenim documentat Torrella és datat del 29 
d’octubre, sense indicació de l’any. Es tracta de quatre folis relligats enmig d’un 
procés entre les famílies sabadellenques Gambús i Florensa sobre el pagament d’un 
dot, l’any 1653, cosa que feia pensar que la data completa dels fets fos el 29 d’octubre 
del 1653. Segurament, però, ens trobem davant un error arxivístic i d’interpretació, 
que acabà portant a relligar aquest fragment amb una causa que no hi tenia res a 
veure. Amb la qual cosa podem concloure que els fets tingueren lloc el 29 d’octubre 
del 1656 i que, per tant, es relacionen amb els fets testimoniats a la cort del batlle de 
Terrassa el novembre del 1656, on es parla sobre la mort de Josep Torrella en relació 
amb el testament del seu difunt germà Miquel.
D’aquesta manera podem determinar que la recerca de Josep Torrella no se 
cenyia tan sols al terme egarenc, sinó que arreu del Vallès hi havia coneixença de 
l’existència de lo Pito i la seva banda i calia eliminar-los perquè no continuessin 
actuant pels diversos termes i jurisdiccions. Malgrat ser ja mort el miquelet francès, 
tal com l’anomena la cort del batlle de Sabadell, el mes de novembre del mateix any 
es té constància que finalment fou penjat, car Pere Joan Costa, paraire de Terrassa, 
declara que “[...] sab que lo dit Joseph Torrella és mort y quant és mort estava en 
desgràcia del Rey y després de mort lo ha vist penjat per ordre de la justícia [...]”. 
I un tal Pere Vinyals, de Terrassa, corrobora els fets: “[...] després de mort ha vist 
penjat lo dit Joseph que la justícia li ha fet penjar per ser mort en desgràtia del Rey 
y coneix molt bé a la dita Isabel [...]”, la qual acabà rebent l’herència dels Torrella, 
“[...] per ser morts sense descendents cap dels germans Torrella [...]”.60 Penjar-lo 
un cop mort, a la vista de la població terrassenca, fou segurament una mesura per 
exemplificar el que li passaria a qualsevol que intentés separar-se de la línia política 
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cions dels vallesans que encara pensessin en un problable retorn de l’Administració 
francesa al Principat.
Terrassa després de Josep Torrella: la fi de les dissidències?
El cas de la banda de Josep Torrella és el paradigma i exponent més clar de la 
dissidència egarenca al nou règim, establert un cop caiguda la ciutat de Barcelona, 
el 13 d’octubre del 1652, i amb la submissió de les viles de la rodalia. Malgrat tot, 
en aquest estudi monogràfic sobre el bandoler Torrella i la seva banda no s’ha apro-
fundit prou en l’anàlisi de la situació política de la vila, que hom ha deixat per a un 
proper estudi, a escala vallesana, que s’està duent a terme en aquests moments. La 
visió mostrada, però, és prou eloqüent per poder comprovar la tensió que es vivia 
entre les dues faccions formades a Terrassa arran del desenvolupament de la Guerra 
dels Segadors a la nostra comarca. Unes tensions que s’ha volgut exemplificar amb 
l’existència i l’evolució d’una banda com la de Torrella, que fou un exemple més del 
procés de desaparició del bandolerisme català del barroc a la nostra terra. Els set anys 
descrits, doncs, no tan sols mostren un context vàlid per a la vila de Terrassa, sinó 
que mostren un sentiment comú a moltes contrades del Principat, un cop acabada 
una guerra de dotze anys que causà estralls arreu del territori català.
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